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Bassens – Belloc
Opération préventive de diagnostic (2017)
Cédric Gérardin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Un  projet  de  construction  de  39 maisons  individuelles  a  motivé  la  réalisation  d’un
diagnostic archéologique au lieu-dit Belloc.
2 L’emprise du projet se situe à proximité du tracé supposé de la voie antique reliant
Bordeaux à Saintes, dite « Chemin de la Vie », ainsi que le château de Beauval, ancienne
possession des Montferrand à l’époque médiévale.
3 Dix-sept tranchées ont été disposées en quinconces, de manière à couvrir la totalité des
8 768 m2 accessibles.  Quelques  fosses  de  plantations,  associées  à  un  niveau
stratigraphique  témoignant  d’une  végétation  importante,  constituent  l’essentiel  des
données archéologiques. S’ajoute à cela un fossé en relation, et bordant l’espace à l’est.
4 Aucun élément mobilier ne permet de dater ces vestiges d’aménagement.
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